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Summary 
Background and aims: A list of mosses recorded in Punta Lara Natural Reserve 
(Buenos Aires, Argentina) is presented, increasing the knowledge of the diversity 
and distribution of mosses in the country.
M&M: The specimens were collected and identified according to conventional 
taxonomic criteria and deposited in the Herbarium of the Spegazzini Institute (LPS). 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) records were consulted as a source 
of information about the species distribution.
Results: Fifteen species of mosses distributed in 11 families were identified in 
Punta Lara Natural Reserve. The genus Thamnomalia Olsson, Enroth & Quandt, 
represented by Thamnomalia glabella (Hedw.) Olsson, Enroth & Quandt and the 
species Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton are recorded for the first time 
for Argentina.
Discussion and Conclusions: Two species are new records for Argentina and 11 
species are recorded for the first time for Buenos Aires province. Several species 
are tropical, extending their distribution towards temperate regions.
Key wordS
Brachytheciaceae, Fissidentaceae, Hookeriaceae, Neckeraceae, Sematophyllaceae, 
Sematophyllum adnatum, Thamnomalia glabella.
reSumen
Introducción y objetivos: Se presenta una lista de musgos registrados en la 
Reserva Natural Punta Lara (Buenos Aires, Argentina) con el objetivo de ampliar el 
conocimiento sobre la distribución de las especies presentes en el país.
M&M: Los especímenes fueron recolectados e identificados de acuerdo a los criterios 
taxonómicos convencionales y depositados en el Herbario del Instituto Spegazzini 
(LPS). Registros del Servicio de Información sobre la Diversidad Biológica Mundial 
(GBIF) fueron consultados como fuente de información sobre la distribución de las 
especies.
Resultados: Como resultado de este estudio se identificaron 15 especies de musgos 
pertenecientes a 11 familias en la Reserva Natural Punta Lara. Se cita por primera 
vez para Argentina la especie Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton y el 
género Thamnomalia Olsson, Enroth & Quandt, representado por Thamnomalia 
glabella (Hedw.) Olsson, Enroth & Quandt.
Discusión y Conclusiones: En este trabajo se registran dos nuevas citas para la 
Argentina y 11 nuevas menciones para la provincia de Buenos Aires. Varias de 
las especies recolectadas son tropicales, ampliando su distribución hacia regiones 
templadas.
PalabraS clave
Brachytheciaceae, Fissidentaceae, Hookeriaceae, Neckeraceae, Sematophyllaceae, 
Sematophyllum adnatum, Thamnomalia glabella.
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introducción
Las briófitas (Bryophyta sensu lato) son un grupo 
monofilético (De Sousa et al., 2019) con alrededor de 
20.000 especies distribuidas en todos los continentes 
(Stech & Quandt, 2014). Dicho grupo está 
comprendido por antocerotes (Anthocerotophyta), 
hepáticas (Marchantiophyta) y musgos (Bryophyta 
sensu stricto), siendo este último el grupo más 
diversificado (Magill, 2014; Söderström et al., 2016).
Como componentes de la diversidad vegetal 
las briófitas proveen importantes servicios a los 
ecosistemas. Son colonizadoras de ambientes 
disturbados, proporcionan microambientes para el 
establecimiento y crecimiento de microorganismos, 
tienen un papel fundamental en el ciclo de nutrientes, 
la retención de humedad y la disponibilidad de 
agua, y pueden ser utilizadas como bioindicadores 
ambientales (Gradstein et al., 2001). Desde el 
punto de vista de la conservación los datos de su 
distribución pueden contribuir a entender la historia 
de la flora briofítica de una región (Delgadillo, 1990).
En Argentina, Matteri (2003) presentó un catálogo 
con 1500 taxones específicos e infraespecíficos 
de musgos, entre nombres aceptados y sinónimos. 
Estudios posteriores han reportado nuevos registros 
de géneros y especies de musgos para el país (e.g. 
Suárez et al., 2005; Schiavone & Suárez, 2007; 
Fuertes & Rodríguez, 2008; Schiavone & Suárez, 
2009; Fuertes et al., 2011; Rovere & Calabrese, 
2011; Suárez et al., 2014; Cottet et al., 2016; Colotti 
et al., 2016; Cano & Alonso, 2017; Colotti & Suárez, 
2017, 2018, 2019; Colotti et al., 2019; Cottet & 
Messuti, 2019; Suárez & Larraín, 2019; Larraín 
et al., 2020, Jiménez et al., 2020), los que además 
se complementan con registros taxonómicos que 
pueden obtenerse mediante el libre acceso a datos de 
biodiversidad. Sin embargo, el conocimiento de la 
diversidad de musgos en algunas áreas, aún es escaso 
y debe ser profundizado.
La Reserva Natural Punta Lara (RNPL) se 
encuentra ubicada sobre la costa del Río de La 
Plata (34º 47’ S; 58º 01’ O) entre los partidos de 
Ensenada y Berazategui de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (Fig. 1). Esta área protegida se 
encuentra, de acuerdo con Cabrera (1971), dentro la 
Provincia Pampeana la cual se incluye en el Dominio 
Chaqueño y la Región Neotropical. Mientras que, 
según la clasificación de ecorregiones argentinas de 
Brown & Pacheco (2005) la RNPL se encuentra en la 
“Pampa”, originalmente dominada por gramíneas, y 
en el “Delta e Islas del Paraná”, un conjunto de macro-
sistemas de humedales de origen fluvial. El clima 
es templado con veranos cálidos, completamente 
húmedo (Kottek et al., 2006), con una temperatura 
media anual de 16,6 °C y precipitaciones medias de 
945 mm (Climate-Data.Org, 2020).
Los estudios florísticos en la RNPL se han 
centrado principalmente en las plantas vasculares, 
siendo las briófitas mencionadas sin tratamientos 
taxonómicos específicos, a excepción del trabajo 
de Kühnemann (1943) que registra 15 géneros de 
musgos en la reserva, de los cuales, cuatro fueron 
identificados a nivel de especie.
Poco se sabe sobre la diversidad taxonómica 
de las briófitas en la reserva, incluyendo aquellos 
ambientes por fuera de las selvas marginales 
(principales ambientes por los cuales se establecieron 
originalmente políticas de conservación) que han 
sufrido cambios en el uso del suelo y alteraciones 
del paisaje mediante la canalización y consecuente 
formación de albardones artificiales, así como por la 
introducción de especies exóticas.
En este trabajo se presenta una lista de musgos 
recolectados en la RNPL, con el objetivo de realizar 
un estudio sobre la diversidad taxonómica de los 
mismos, donde se amplía la distribución de especies 
tradicionalmente conocidas como neotropicales, 
mencionando novedades para la provincia de 
Buenos Aires y Argentina.
materialeS y métodoS
Los especímenes estudiados a través de 20 muestras 
compuestas (Fig. 1), fueron recolectados entre los 
meses de marzo-junio de 2018-2019. Los ambientes 
fueron seleccionados sobre la base de unidades 
fisonómicas y esquemas vegetacionales establecidos 
por Herrera & Torres Robles (2012). El material fue 
preparado y herborizado de acuerdo a los métodos 
propuestos por Frahm (2003). La identificación de 
los especímenes se realizó siguiendo los criterios 
taxonómicos de Demaret & Empain (1985), Ireland 
(1992), Churchill & Linares (1995), He (1997), 
Hedenäs (2003), Pursell (2007) y Fuertes & Marchessi 
(2013). La clasificación a nivel de familia se estableció 
según Goffinet & Buck (2004). El material examinado 
se encuentra depositado en el Herbario del Instituto 
Spegazzini (LPS). Los Registros del Servicio de 
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Información Sobre la Diversidad Biológica Mundial 
(GBIF) se utilizaron como fuente de información 
sobre la distribución de especies, utilizando sólo 
aquellos registros en los cuales los especímenes hayan 
sido revisados por especialistas.
reSultadoS
A partir de las muestras recolectadas se 
determinaron 15 especies de musgos pertenecientes 
a 11 familias. Dos especies son nuevas citas para la 
Argentina y 11 corresponden a nuevas menciones 
para la provincia de Buenos Aires. A continuación, 
se presentan las especies en orden alfabético y 
la familia a la que pertenece entre corchetes. Las 
especies que se presentan como nuevas citas para 
Argentina están precedidas por un asterisco (*) 
acompañadas por descripciones e ilustraciones.
Brachythecium austroglareosum (Müll. Hal.) 
Kindb. [Brachytheciaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra a lo largo 
de la zona andina de América del Sur, alcanzando 
su distribución más austral en Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, encontrándose 
además en Nueva Zelanda (McFarland, 1989). En 
Argentina ha sido registrada en las provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (Matteri, 2003). Se cita por 
primera vez para la provincia de Buenos Aires.
Comentarios. Los miembros de la familia 
Brachytechiaceae presentan una gran plasticidad 
fenotípica la cual es afectada por las condiciones 
del ambiente y se manifiesta en notables variaciones 
morfológicas (Draper & Hedenäs, 2009).
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Berazategui. Reserva Natural Punta Lara, 
suelo de vegetación exótica, 2018, Valdés 6 (LPS 
49129); sobre albardón de vegetación exótica, 2019, 
Valdés 20 (LPS 49143).
Campylopus f lexuosus (Hedw.) Brid. 
[Leucobryaceae]
Distribución. Esta especie se ha mencionado 
como un endemismo Gondwánico, restringido a 
la Región Neo- y Paleotropical (Stech & Wagner, 
2005). En Argentina ha sido registrada en la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (Matteri, 2003). Se cita por primera vez para la 
provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Berazategui. Reserva Natural Punta Lara, 
suelo de vegetación exótica, 2018, Valdés 6 (LPS 
49129); sobre corteza de vegetación exótica, 2019, 
Valdés 11 (LPS 49134).
Cyclodictyon albicans  (Hedw.) Kuntze 
[Pilotrichaceae]
Distribución. Esta especie está ampliamente 
distribuida en la Región Neotropical (Churchill & 
Linares, 1995). En Argentina ha sido registrada en 
Fig. 1. Ubicación de la Reserva Natural Punta Lara. 
Se indican los sitios de recolección de muestras 
(estrella roja) y las distribuciones mundiales de los 
nuevos registros para la Argentina aquí reportados. 
(SRC: WGS 84).
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la provincia de Misiones (Matteri, 2003). Se cita 
por primera vez para la provincia de Buenos Aires.
Comentarios. Kühnemann (1943) cita e ilustra un 
espécimen de Punta Lara como Cyclodictyon sp., al 
cual compara con Hookeria uliginosa Müll. Hal.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta 
Lara, selva marginal, 2019, Valdés 13 (LPS 49136).
Distichophyllum rotundifolium (Hook.f. & 
Wilson) Müll.Hal. & Broth. [Daltoniaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra en 
Argentina, Chile, Sudeste de Australia y Nueva 
Zelanda (Müller, 2019). En Argentina ha sido 
registrada en la provincia de Río Negro (Matteri, 
2003). Se cita por primera vez para la provincia de 
Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, suelo 
de vegetación de especies exóticas, 2019, Valdés 12 
(LPS 49135).
Fissidens elegans Brid. [Fissidentaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en la Región Neotropical (Pursell, 2007). 
En Argentina ha sido registrada en las provincias 
de Corrientes, Misiones (Matteri, 2003), Jujuy y 
Salta (Pursell, 2007). Se cita por primera vez para la 
provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, suelo 
de vegetación de especies exóticas, 2019, Valdés 12 
(LPS 49135).
Fissidens zollingeri Mont. [Fissidentaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en la Región Neotropical, sur de los 
Estados Unidos, Asia, Australia, Malasia, Oceanía 
y África tropical (Pursell, 2007). En Argentina ha 
sido registrada en las provincias de Corrientes, Jujuy, 
Misiones, Tucumán (Pursell, 2007) y Salta (Magill et 
al., 2020). Se cita por primera vez para la provincia de 
Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, sobre 
albardón de vegetación nativa, 2018, Valdés 3 (LPS 
49126); Valdés 4 (LPS 49127).
Helicodontium capillare (Hedw.) A.Jaeger 
[Brachytheciaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en la Región Neotropical a bajas altitudes 
(Churchill & Linares, 1995). En Argentina ha sido 
registrada en las provincias de Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa y Misiones (Matteri, 2003). Se 
cita por primera vez para la provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, selva 
marginal, 2018, Valdés 7 (LPS 49130); Valdés 8 (LPS 
49131); bosque de especies exóticas, 2018, Valdés 9 
(LPS 49132); suelo de vegetación de especies exóticas, 
2019, Valdés 12 (LPS 49135). Berazategui. Reserva 
Natural Punta Lara, bosque ribereño, 2019, Valdés 18 
(LPS 49141).
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. 
[Amblystegiaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra 
ampliamente distribuida en América, zonas templadas 
de Asia y Europa, llegando a regiones subtropicales 
y en el norte de África y Australia (Hedenäs, 2003). 
En Argentina ha sido registrada en las provincias de 
Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas Australes del Atlántico Sur (Matteri, 2003) y 
Jujuy (Hedenäs, 2003).
Comentarios. Para esta especie se utilizó el nombre 
de Hygroamblystegium varium, que hace referencia 
a Amblystegium de zonas inundables e incluiría la 
unificación de muchas especies de Amblystegium 
(Vanderpoorten & Hedenäs, 2009). Sin embargo, 
para la determinación de este espécimen se utilizó 
la taxonomía propuesta por Hedenäs (2003), que la 
establece como un sinónimo de Amblystegium varium.
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Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, 
sobre albardón de vegetación exótica, 2019, Valdés 
13 (LPS 49136). Berazategui. Reserva Natural 
Punta Lara, bosque ribereño, 2019, Valdés 19 (LPS 
49142).
I sopteryg ium tenerum  (Sw. )  Mi t t . 
[Pylaisiadelphaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra 
ampliamente distribuida en la Región Neotropical, 
siendo la más común de las ocho especies reportadas 
para el género (Ireland, 1992). Las especies 
sudafricanas Plagiothecium rhynchostegioides Müll. 
Hal., P. sphagnadelphus Müll. Hal. e Isopterygium 
brachycarpum Dixon, se han reportado como 
sinonimias de I. tenerum (Ochyra & Ireland, 
2004), ampliando la distribución de esta especie 
en la Región Paleotropical. En Argentina ha sido 
registrada en las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y Tucumán (Matteri, 2003). Se cita 
por primera vez para la provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, Suelo 
de vegetación de especies exóticas, 2019, Valdés 12 
(LPS 49135).
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) 
Spence & H.P.Ramsay [Bryaceae]
Distribución. Esta especie presenta una amplia 
distribución en climas templados y fríos del 
hemisferio norte (Holyoak & Hedenäs, 2006), 
Antártida (Okitsu et al., 2003) y tropicales de 
zonas montañosas de América del Sur (Churchill & 
Linares, 1995). En Argentina ha sido registrada en 
las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 
Jujuy, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas Australes del Atlántico Sur 
(Matteri, 2003).
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta Lara, suelo 
inundado, 2018, Valdés 1 (LPS 49124); suelo sobre 
albardón de vegetación nativa, 2018, (LPS 49125).
Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A.Jaeger 
[Brachytheciaceae]
Distribución. Esta especie presenta una amplia 
distribución en climas templados y tropicales de 
América (Churchill & Linares, 1995). En América 
del Sur se distribuye en los Andes, el sudeste de 
Brasil, Uruguay y Argentina (McFarland, 1994; 
Buck, 1998; Fuertes & Marchessi, 2013; Cottet & 
Messuti, 2019). En Argentina ha sido registrada en 
la provincia de Chubut (Cottet & Messuti, 2019). 
Se cita por primera vez para la provincia de Buenos 
Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta 
Lara, sobre corteza de vegetación exótica, 2019, 
Valdés 14 (LPS 49137); Valdés 15 (LPS 49138).
(*) Sematophyllum adnatum (Michx.) E.Britton 
[Sematophyllaceae] (Fig.2)
Gametofitos color verde brillante cubriendo la 
superficie de corteza como un entrelazado laxo. 
Tallos patentes, con ramificaciones irregulares 
de terminaciones ascendentes recurvados de 1-2 
cm. Filidios lanceolados de hasta de 1,2 mm 
de longitud. Ápices de los filidios acuminados. 
Filidios de márgenes entero-recurvados, ecostados. 
Células de la lámina linear-fusiformes, lisas y 
de paredes delgadas. Células alares en tres filas 
hialinas a pardo-amarillentas. Esporofito con setas 
rojo-amarillentas de 4-5 mm de longitud. Cápsulas 
cilíndricas a ovoides. Opérculos largamente cónicos. 
Caliptras verdes, cuculadas, lisas. Peristoma doble, 
endostoma hialino, exostoma amarronado, con 16 
dientes estriados con línea media en zig-zag.
Distribución. Esta especie se distribuye en 
América del Norte, Sur y en África tropical 
(Britton, 1902). Si bien los registros en la Región 
Neotropical son frecuentes, éstos llegan por el sur 
hasta el sudeste de Brasil. Se cita por primera vez 
para Argentina.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta 
Lara, bosque de especies exóticas, 2018, Valdés 9 
(LPS 49132).
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Fig. 2. Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton. 
A: Filidio. B: Ápice del filidio. C: Células de la lámina 
D: Células del ala. E: Gametofito con ramificaciones 
de terminaciones ascendentes. Escalas= A: 0,5 
mm; B-D: 250 µm; E: 250 mm.
Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E.Britton 
[Sematophyllaceae]
Distribución. Esta especie se encuentra 
ampliamente distribuida en la región neotropical 
(Churchill & Linares, 1995). En Argentina se ha 
registrado en las provincias de Córdoba, Corrientes 
y Misiones (Matteri, 2003). Se cita por primera vez 
para la provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta 
Lara, bosque de especies exóticas, 2018, Valdés 9 
(LPS 49139).
(*) Thamnomalia glabella (Hedw.) S.Olsson, 
Enroth & D.Quandt [Neckeraceae] (Fig.3)
Gametofitos de color verde nacarado. Tallo primario 
rastrero. Tallos secundarios postrados irregularmente 
ramificados, con ramificaciones postradas a 
suberectas. Pseudoparafilios presentes, filamentosos 
hialinos de 100-120 µm, con 1 o 2 células basales. 
Rizoides lisos de color anaranjado. Filidios del tallo 
primario, oblongo-ovados de 0,75 × 0,275 mm; 
filidios del tallo secundario y ramificaciones 1,12 × 0,5 
mm, ampliamente extendidos, oblongos a oblongo-
espatulados, asimétricos, algo estrechos en la base 
y de ápice mucronado, claramente aserrado. Costa 
corta, bifurcada, una de las bifurcaciones poco visible 
alcanzando 1/10 y la otra hasta 1/3 de la longitud de la 
lámina. Células alares oblongo-rectangulares de 18,5 
× 5 µm de paredes moderadamente gruesas. Células 
basales largo-rectangulares de 26 × 6 µm, a linear-
fusiformes o romboidales alargadas hacia la mitad de 
la lámina de 25 × 4,5 µm. Células del ápice de 12,5 × 
7,5 µm, de paredes gruesas. Esporofito no observado.
Distribución. Esta especie se distribuye 
exclusivamente en regiones tropicales y subtropicales 
de América Central, sureste de Brasil y Paraguay 
(Olsson et al., 2011; Cañiza et al., 2016). Se cita por 
primera vez para Argentina.
Comentarios. El espécimen se encontró 
fragmentado (3-4 cm) y escasamente entremezclado 
con Helicodontium capillare, el cual es dominante 
sobre la muestra compuesta. Por tal razón, no fue 
posible determinar el tamaño real de los individuos. 
La descripción del espécimen estudiado concuerda 
con las presentadas por He (1997), aunque no se 
encontró fértil. Esta especie es similar a la ilustración 
de Neckera villae-ricae Besch. (como Neckeropsis 
villae-ricae) reportada por Kühnemann (1943) en 
Punta Lara. Sin embargo, las diferencias se encuentran 
en el ápice aserrado de los filidios y la costa bifurcada.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Ensenada. Reserva Natural Punta 
Lara, selva marginal, 2018, Valdés 8 (LPS 49131).
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Trichostomum brachydontium Bruch. [Pottiaceae]
Distribución. Esta especie presenta una distribución 
cosmopolita. En Argentina ha sido registrada en la 
Provincia de Córdoba (Magill et al., 2020) y Salta 
(Matteri, 2003). Se cita por primera vez para la 
provincia de Buenos Aires.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Berazategui. Reserva Natural Punta 
Lara, sobre albardón de vegetación nativa, 2019, 
Valdés 5 (LPS 49128).
diScuSión y concluSioneS
En este trabajo se amplía el conocimiento sobre la 
distribución de musgos neotropicales en Argentina, 
contribuyendo al estudio de su diversidad. Como 
resultado fueron identificadas 15 especies de las 
cuales 2 son nuevas citas para la Argentina y 11 
representan nuevos registros para la provincia de 
Buenos Aires. Las especies Hygroamblystegium 
varium y Ptychostomum pseudotriquetrum habían 
sido registradas previamente en la provincia de 
Buenos Aires, bajo los nombres Orthotheciella 
varia (Hedw.) Ochyra y Bryum pseudotriquetrum 
(Hedw.) Gaertn., Mey. & Scherb. respectivamente. 
Kühnemann (1943) registró varios especímenes 
de géneros Bryum, Cyclodictyon, Helicodontium 
y Rhynchostegium en la provincia, algunos 
recolectados en Punta Lara. Los mismos se 
registraron en nuestro trabajo y determinaron a nivel 
de especie. Debido a esto, varias de las especies 
resultan nuevas para la provincia, aunque no 
pudimos corroborar que sean las mismas especies 
que Kühnemann (1943). Sematophyllum adnatum 
y T. glabella, son novedades para el territorio 
argentino. Ambas con una distribución neotropical 
con registros que llegan hasta el sudeste de Brasil 
y Paraguay, aunque no han sido registradas en las 
provincias del litoral argentino.
Dado que Argentina cuenta con un extenso 
territorio, que además incluye territorios 
fitogeográficos muy diversos, es necesario 
explorar áreas intermedias para así incrementar 
el conocimiento de la flora de briófitas. Nuestros 
resultados muestran la importancia de realizar 
estudios florísticos que tienen como objetivo 
conocer la diversidad de musgos de ambientes aún 
escasamente explorados. Algunas menciones que 
parecen importantes remarcar aquí son: (1) que 
muchas de las especies registradas aquí podrían 
ser dispersadas por diásporas provenientes de 
zonas tropicales del sudeste de Brasil y litoral 
argentino, a través del sistema fluvial del Plata, el 
cual actúa como una ruta de transporte de plantas 
trepadoras y epífitas (Guerrero et al., 2018); (2) 
aquellas especies endémicas y/o de provincias 
alejadas (Región Andino-patagónica) podrían 
Fig. 3. Thamnomalia glabella (Hedw.) Olsson, 
Enroth & Quandt. A-B: Filidios de las ramificaciones 
secundarias. C: Ápice. D: Células de la mitad de 
la lámina. E: Células basales cerca de la costa. F: 
Células del ala. Escalas= A-B: 0,5 mm; C-F: 25 µm.
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ser dispersadas como consecuencia de la acción 
antrópica, pero la falta de colecciones, acceso y 
registros de muchas de las provincias argentinas no 
permiten corroborarlo y; (3) es relevante destacar y 
profundizar el conocimiento sobre la distribución 
de aquellas especies que podrían ser utilizadas 
como indicadoras del estado de conservación de un 
ambiente.
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